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The appearance o f  the contemporary home school in various Western countries, including the RSA, 
specifically draws the attention to possible alternatives for formal, institutionalised schooling. In 
addition to a brief explanation o f  the concept home school, this article also attempts to give an 
indication o f  the extent o f  the home school movement. It appears that the parents* need fo r  ade­
quate acknowledgement o f  their educative responsibility lies at the root o f  the founding o f  home 
schools. Against this background the article focuses on two particular reasons, the position with 
regard to Christian-religious convictions in public schools and  the unsatisfactory academic 
standards o f  these schools. The conclusion arrived at is that hom e schools fu lfil a  specific need 
and should, therefore, be legalised and supported subject to certain conditions.
1. INLEIDING
Die totstandkoming van huisskole gedurende die afgelope dekade of wat kan stellig 
heskou word as die nuutste ontwikkeling in die Westerse wêreld ten opsigte van die 
hedendaagse opvatting van ’n skool. Met dié verwikkeling kom die vraag na alterna­
tiewe vir formele geïnstitusionaliseerde onderwys opnuut skerp onder die aandag. 
Ondanks alle aanduidings dat hierdie verskynsel formele onderwysstelsels nie onge- 
deerd sal laat nie en dit selfs ingrypend kan verander, wil dit voorkom of huisskole 
wêreldwyd relatief min aandag in opvoedkunde-literatuur ontvang het. Dit wil trouens 
voorkom of die algemene publiek veel meer in dié onderwerp gei'nteresseerd is as 
opvoedkundiges en ander navorsers (Wright, 1988:96). So onlangs as 1988 meld Van 
Galen (1988(a):89) nog: "... home education is only beginning to receive attention in 
the professional literature". Saam met die toename in die aantal huisskole is daar 
egter ook aanduidings dat navorsers stadigaan meer belangstelling in die verskynsel 
begin toon (Mayberry, 1989:172).
Hier te lande is daar sover vasgestel kon word feitlik niks oor huisskole gepubliseer 
nie, alhoewel die Vereniging vir Gereformeerde Tuisskole reeds in Oktober 1989 
gevestig is. Dit het daartoe gelei dat waarskynlik die eerste moderne huisskool in die 
RSA, te wete die Paul Kruger Gereformeerde Volkskool, gedurende 1990 in Ver- 
woerdburg tot stand gekom het. In 1991 is nog ’n vereniging, die Vereniging vir
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Gesinsonderwys, in P retoria  gestig (D e Villiers, 1992). Afgesien daarvan is daar 
waarskynlik ook ander huisskole elders in Suid-Afrika wat, hoofsaaklik uit vrees vir 
moontlike vervolging, in die geheim funksioneer. Die implementering van die nuwe 
onderwysmodelle in die RSA en die klem wat daarin op groter ouerinspraak gelê word, 
maak die huisskool ook ’n relevante alternatief binne die Suid-Afrikaanse opset, veral 
as die tyd waarin ons leef, met veranderinge op feitlik elke terrein van die lewe, in 
gedagte gehou word.
In die lig van die voorafgaande is dit derhalwe noodsaaklik dat deeglik kennis geneem 
sal word van die hedendaagse huisskool, te m eer so omdat wanvoorstellings en wan- 
begrip oor huisskole, dikwels juis as gevolg van gebrekkige navorsingsliteratuur, vry 
algemeen voorkom (Wright, 1988:96). Binne die bestek van hierdie geskrif sal egter 
hoogstens inleidende opmerkings oor enkele aspekte van die huisskool gemaak kan 
word; gevolglik sal slegs gelet word op die ontstaan en omvang van huisskole en 
enkele moontlike oorsake vir die ontstaan van huisskole. Alvorens die sake waarna 
pas verwys is, aan die orde gestel word, is ’n kort verduideliking van die begrip 
huisskool nodig.
2. DIE BEGRIP HUISSKOOL
Met die begrip huisskool word gewoonlik verwys na ’n opset waar minstens een van die 
ouers in ’n gesin voile verantwoordelikheid aanvaar vir die formele onderrig van hul 
kind(ers). Die onderrig word meestal tuis deur die moeder behartig (Wartes, 1988:45; 
Lowden, 1990:5) sonder dat enige vergoeding daarvoor van die staat ontvang word. 
Kinders wat in huisskole opgevoed word, woon dus glad nie ’n openbare of ’n privaat- 
skool by nie.
’n Huisskool word egter nie noodwendig beperk tot die lede van ’n enkele gesin nie. 
As die kinders van ’n paar gesinne onderrig word deur een van die ouers of deur ’n 
ouer wat nie aan enige van die gesinne verbonde is nie, kan steeds van ’n huisskool 
gepraat word (Meighan, 1984:167; Divoky, 1983:397). Onderwysers of ander kundiges 
u it die gem eenskap kan byvoorbeeld benut word om bepaalde aspekte te onderrig 
waarvoor die ouer nie self kans sien nie (Wartes, 1988:45).
Dit word skynbaar ook nie as vereiste gestel dat ’n ouer of ’n ander volwassene self die 
onderrig moet behartig nie. Onderrig in huisskole kan ook deur ’n ouer broer/suster, 
studente of deur middel van afstandsonderrig verskaf word (Meighan, 1984:167; Van 
G alen, 1988(b):58), solank dit onder toesig (beheer) van ’n ouer of selfs ’n ander 
volwasse familielid soos ’n grootouer geskied.
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Uit die voorafgaande blyk reeds dat alle huisskole nie op dieselfde wyse bedryf word 
nie, maar dat ’n verskeidenheid benaderings gevolg word. Ray (1988:17) vestig die 
aandag pertinent op hoe moeilik dit is om die "... plurality and multiple dimensions" 
van huisskole en huisskoolouers vas te vang. Daar sal nie hier verder op die aan- 
geleentheid ingegaan word nie, maar volstaan word met die opmerking dat sommige 
huisskole uiters streng gestruktureer is, terwyl ander weer redelik ongestruktureer is.
Met inagneming van wat tot dusver oor huisskole aangevoer is, wil dit voorkom of daar 
aan die volgende vereistes voldoen moet word ten einde as ’n huisskool te kwalifiseer:
* Kinders moet tuis deur ’n volwassene (verkieslik ’n ouer) onderrig ontvang of 
geleentheid daartoe gebied word onder toesig van ’n ouer of ’n volwasse familielid.
* Om te voorkom dat die huisskool in ’n gewone skool ontwikkel en gekonfronteer 
word met daardie probleme waaraan huisskoolgesinne wil ontkom (Divoky, 
1983:397), moet ’n huisskool klein wees, en vir nie meer as hoogstens tien kinders 
verantwoordelikheid aanvaar nie.
* Die huisskool moet nie net self oor die hoogste mate van outonomie beskik nie, 
maar moet ook ’n besonder hoe premie plaas op die selfstandigheid en outonomie 
van die huisgesin. Van Galen (1988(b):96) laat haar in did verband soos volg uit: 
"From the beginning, home education was a private, personal, family enterprise.” 
As sodanig is die huisskool ’n openbare verklaring van ouers se geloof in die
* huisgesin as instelling (Van Galen, 1988(a): 104) en ’n poging om die ouerlike 
roeping te vervul. Aangesien die pas gemaakte stelling verband hou met die 
ontstaan van huisskole sal in die volgende paragraaf daarop ingegaan word. In 
samehang daarmee sal ook ’n breë oorsig gebied word oor die omvang wat die 
huisskoolbeweging reeds aangeneem het.
3. ONTSTAAN EN OMVANG VAN DEE HUISSKOOLBEWEGING
Wat tot dusver oor huisskole aangevoer is, is nie bedoel om die indruk te wek dat 
huisskole ’n totaal nuwe verskynsel op onderwysgebied is nie. In der waarheid gaan dit 
om ’n herlewing van ’n baie ou en redelik algemene praktyk. In talle Westerse lande is 
kinders vry algemeen feitlik uitsluitlik tuis onderrig (Knowles, 1989:395; Mayberry, 
1989:171; Cizek, 1990:110). Tuisonderrig was dikwels ook hier te lande die enigste 
onderrig wat die vroee pioniers en Voortrekkers se kinders ontvang het. Hierdie soort 
"family-controlled learning" (Mayberry, 1989:17) kan dus tereg as die mees tradisionele 
skoolvorm beskou word.
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Die groot verskil tussen die moderne huisskool en die huisskool van vroeer is dat ouers 
nou om ’n verskeidenheid redes verkies dat hul kinders nie staat- of privaatskole moet 
bywoon nie, terwyl ouers vroeër feitlik geen ander keuse gehad het as om hulle kinders 
tuis te (laat) onderrig nie.
3.1 Ontevredenheid met die openbare onderwysstelsel
Dit wil voorkom of die ontstaan van die moderne huisskoolbeweging en huisskole veral 
spruit uit die ontevredenheid met die openbare skoolbestel wat teen die einde van die 
sestigerjare van hierdie eeu in verskillende wêrelddele opgevlam het. In dié verband 
moet veral herinner word aan die invloed wat deur mense soos I. Illich, A.S. Neill, J. 
Holt, P. Freire en H. Marcuse uitgeoefen is (Knowles, 1989:396). Hulle het hulle 
onder andere daarvoor beywer dat die samelewing ‘ontskool’ moet word en dat voor- 
siening vir sogenaamde ‘alternatiewe onderwys’ gemaak moet word. In ooreenstem- 
ming met die denkbeelde van Illich, Neill en hul geesgenote beklemtoon huisskool- 
ouers dit ook dat onderwys nie net in staat- of privaatskole plaasvind nie en dat dié 
inrigtings geen alleenreg op onderwys het nie (Divoky, 1983:395; Meighan, 1984:166- 
167). Moontlik juis op grond van hierdie ooreenkoms tussen huisskoolouers en die 
sogenaamde onderwyshervormers soos Illich en andere word gesinne wat huisskole 
bedryf, soms beskou as "... a group of radical de-schoolers, and anti-establishm ent 
activists vaguely labelled as ‘left wing’" (Meighan, 1984:166).
Dat huisskole aanvanklik hoofsaaklik geassosieer kon word met ’n linkse/liberale/ra- 
dikale stroming is moontlik. Tans is huisskole egter nie beperk tot ’n bepaalde groep 
nie, aangesien ouers uit alle lae van die bevolking en ouers met die mees uiteenlopen- 
de politieke oortuigings en lewensopvattings by huisskole betrokke is. As sodanig ver- 
teenwoordig ouers wat by huisskole betrokke is ’n breë spektrum van huisgesinne in 
die samelewing. Dit word ondubbelsinnig bevestig deur die volgende uitlating:
H o m e  sch o o l p a re n ts  ru n  th e  fu ll ra n g e  o f  th e  so c ie ta l sp e c tru m  - fro m  th e  re lig io u s ly  
conservative  and  righ t-w ing  o r ie n te d  fam ily  to  th e  libe ra l left. T h e  p o o r and  th e  rich , the  
no n in te llec tu a l and  th e  in te llec tu a l, th e  u n ed u c a ted  and  th e  ed u c a ted  have all found , fo r a 
variety o f reasons that public schools are  not for them . H om e schooling seem s to  have no  class 
boundaries. (Knowles, 1989:397.)
In die lig daarvan is dit dus geen maklike taak om huisskoolouers te tipeer nie. Oor 
die algemeen dui navorsingsbevindinge egter daarop dat huisskoolouers in vergelyking 
met ander ouers beter akadem iese kwalifikasies het (Knowles, 1988(b):72; Pitman, 
1987:284). Of huisskoolouers oor die algemeen ook finansieel beter daaraan toe is, is 
nie ’n uitgemaakte saak nie. Mayberry (1988:33-34) bevestig dat huisskoolouers wel 
beter daaraan toe is, terwyl sowel Knowles (1988(b):71) as Meighan (1984:166) beweer
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dat die meeste huisskoolgesinne in die middel- en laerinkomstegroepe val en selfs fi- 
nansieel swaar kry.
32  Die groei van die huisskoolbeweging
Hoewel die moderne huisskool sy ontstaan in die VSA en Brittanje gehad het, is 
huisskole nie net tot dié lande beperk nie soos reeds terloops opgemerk is. Ander 
Westerse lande waar huisskole voorkom en/of reeds gevestig is, is onder andere Wes- 
Duitsland, Frankryk, Kanada, Ierland, Australië, Nieu-Zeeland en soos vroeër vermeld 
die RSA. ’n Duidelike toename in huisskoolonderrig en belangstelling in huisskole 
word trouens nie net in die genoemde lande nie maar ook in die res van die wêreld 
waargeneem (Pitman, 1987:280).
In die VSA was daar veral die afgelope dekade ’n verhoogde belangstelling in huissko­
le en ’n aansienlike toename in die aantal huisskole. Verskeie navorsers wys daarop 
dat die verskynsel in so ’n mate besig is om deur Amerika te versprei dat dit een van 
die segmente van die Amerikaanse onderwysstelsel is wat die vinnigste groei (Rake- 
straw & Rakestraw, 1990:67; Frost & Morris, 1988:223; Common & MacMullen, 
1986:4).
Die groei van die huisskoolbeweging moet in samehang met die wettiging van tuison- 
derrig gesien word. In die literatuur is daar nie eenstemmigheid oor die aantal state 
waarin huisskole toegelaat word nie. Volgens Rakestraw en Rakestraw (1990:72) het 
28 state sedert 1980 huisskoolstatute of -regulasies aanvaar, terwyl kinders wat huis­
skole bywoon in 31 state eksplisiet vrygestel word van verpligte skoolbywoning. Cizek 
(1990:116) wys daarop dat huisskole spesifiek kragtens wet in 30 state toegelaat word. 
Daarteenoor word daarop gewys dat daar reeds in 1986 net 12 state was wat huisskole 
nie toegelaat het nie (Common & MacMullen, 1986:5). Reeds in 1988 was die posisie 
volgens Van Galen (1988(b):65) dat huisskole in een of ander vorm in elke staat in die 
VSA toegelaat word. Dit word ook deur Rakestraw en Rakestraw (1990:71) bevestig 
wat uitdruklik verklaar: "... every state has been allowing home schooling in some 
form or another even while imposing some regulations to protect the right of the state 
to an educated citizenry".
Oor die presiese aantal kinders in huisskole is daar nie duidelikheid nie. Dit is onder 
andere daaraan toe te skiyf dat baie ouers, uit vrees vir moontlike vervolging, huisskole 
in die geheim bedryf (Knowles, 1989:401; Divoky, 1983:396; Cizek, 1990:112; Frost & 
Morris, 1988:225). Navorsers maak ook melding van hofsake teen ouers wat hul 
kinders tuis onderrig (Pitman, 1987:285, Divoky, 1983:397-398; Cizek, 1990:111-112). 
Dié toedrag van sake noop Van Galen (1988(a):96) om te verklaar dat ouers wat
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besluit om ’n huisskool te begin heel eerste moet leer hoe om regsvervolging te voor- 
kom. Vrees vir moontlike vervolging lei daartoe dat ouers hul kinders vir die skyn by 
privaatskole inskryf wat gewillig is om as front vir huisskole te dien (Divoky, 1983:398). 
Hierdie praktyk maak dit nog moeiliker om die presiese aantal kinders wat by huissko­
le betrokke is, te bepaal. Na raming word egter reeds soveel as een miljoen kinders in 
die VSA tuis onderrig  (Frost & Morris, 1988:223; Mayberry, 1989:171; Knowles, 
1989:393; Cizek, 1990:110).
Die mate waarin die huisskoolbeweging reeds inslag in die VSA gevind het, blyk ook 
uit die feit dat daar huisskool nuusbriewe en -tydskrifte is wat gereeld en op ’n nasio- 
nale basis versprei word. Hierbenewens het ook ’n netwerk ondersteunende dienste 
ontw ikkel w aardeur huisskole (b e te r)  vir hul taak  toegerus word (V an G alen, 
1988(b):54); Divoky, 1983:396). In die Verenigde Koninkryk verskaf organisasies soos 
Education Otherwise en die Childrens’ Home-based Education Association advies en 
ondersteuning aan gesinne wat huisskole bedryf of dit oorweeg (Meighan, 1984:165).
Die vordering van die huisskoolbeweging is des te merkwaardiger as in gedagte gehou 
word dat die besluit om kinders tuis te onderrig, veel meer van ouers verg as om hul 
kinders na gewone skole te stuur. Van die probleme waarmee sulke ouers gekonfron- 
teer word, blyk uit die volgende opmerking van Van Galen (1988(b):65): "When they 
dissent from school, they do so at considerable legal, personal and political risk." Cox 
(1990:8) skryf dit daaraan toe dat die samelewing nie so gestruktureer is om huisskole 
’n maklike keuse te maak nie. ’n Verdere faktor wat die stigting van huisskole beperk, 
is die strawwe ekonomiese toestande wat bykans wêreldwyd ondervind word, en waar­
deur albei ouers genoop word om ’n voltydse betrekking te beklee (vgl. Divoky, 
1983:397).
D it is betekenisvol dat die groei van die huisskoolbeweging gepaard gaan m et ’n 
toename in die aantal privaatskole en in die leerlingtal van dié skole. Teen 1992 sal na 
verwagting reeds m eer as 11% van die totale K-12 leerlingbevolking in die VSA by 
privaatskole geregistreer wees (Ornstein, 1990:210).
Met inagneming van die voorafgaande wil dit voorkom of minstens die openbare skool 
in verskeie Westerse lande nie meer aan die verwagtinge van ’n aansienlike en toene- 
mende aantal ouers voldoen nie. In die lig daarvan is dit derhalwe noodsaaklik dat die 
vraag na spesifieke oorsake vir die ontstaan van huisskole aan die orde gestel word. 
Daar word immers nie verniet gewaarsku nie dat opvoedkundiges en onderwysadmini- 
strateurs wat doelbewus huisskole en diegene wat daarby betrokke is ignoreer, ’n fla­
grante oordeelsfout begaan (Frost & Morris, 1988:223).
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4. SPESIFIEKE REDES VIR DIE ONTSTAAN VAN HUISSKOLE
Dit is inderdaad so dat daar veelvuldige en komplekse redes is waarom ouers huisskole 
bo gewone staat- en privaatskole verkieS. Dat dit egter geen maklike taak is om die 
redes te verstaan nie, word bevestig deur die volgende uitspraak:
The multiple conclusions reached by researchers underscore the difficulty of understanding the
complex reasons why parents elect to educate their children at home. (Knowles, 1988(b):72- 73.)
In dié verband moet rekening gehou word daarmee dat die besondere omstandighede 
wat lei tot ouers se besluit om kinders tuis te onderrig, wissel van gesin tot gesin (Van 
Galen, 1988(a):91). Soms berus die besluit op ’n enkele deurslaggewende rede en in 
ander gevalle op ’n paar redes. Dikwels speel huisskoolouers se eie ervarings met 
skole ook ’n beslissende rol in hul siening van skole en in hul regverdiging van 
huisskole. Knowles (1988(b):73-75) is selfs van mening dat ouers se vroeëre onder- 
vinding met skole meestal onderliggend is vir watter rede ook al aangevoer word vir 
hul besluit ten gunste van huisskole.
Al hierdie redes kan egter herlei word tot ontevredenheid, teleurstelling en ontnug- 
tering met veral openbare skole (vgl. Pitman, 1987:281; Divoky, 1983:397; Frost & 
Morris, 1988:223; Knowles, 1989:396). As sodanig reflekteer huisskole nie net ’n 
weerstand teen staatskole nie, maar ook ’n ontnugtering met en ’n afkeer van die 
heersende tydsgees en maatskaplike bestel (Mayberry, 1988:40). Die weerstand sen- 
tieer om die oortuiging dat openbare skole nie in staat of daarin gei'nteresseerd is om 
aan kinders die soort opvoeding te verskaf wat ouers verlang nie. Daardeur demon- 
streer openbare skole dat hulle nie die gemeenskap en die kinders van daardie ge- 
meenskap se beste belange op die hart dra nie (Cizek, 1990:111).
Met verwysing na die Verenigde Koninkryk word uitdruklik verklaar: "... both state 
and private schools are, in the long run, more likely to do damage to a child’s 
education than anything positive" (Meighan, 1990:3). Waarskynlik hou veral veel- 
rassige en m ultikulturele skole van die ernstigste bedreiginge in vir outentieke 
opvoeding en voortreflike akademiese onderwys. Daarom verwag ouers van die skool 
om toe te sien dat die kultuur, taal en lewensopvatting van die gemeenskap wat dit 
bedien, behoue bly en dat dié sake nie opgeoffer sal word ter wille van ’n sogenaamde 
nie-rassistiese benadering in die onderwys nie. Van Galen (1988(b):52) laat geen 
twyfel daaroor dat die moderne multikulturele en veelrassige openbare skole nie aan 
alle ouers en kinders se verwagtinge kan voldoen nie as sy haar soos volg uitlaat: "The 
long-held assumption that schools serve children from broad and diverse backgrounds, 
equally well has been all but discredited." In die lig van die voorafgaande het talle 
ouers nie net ernstige bedenkinge oor die aanvaarbaarheid en noodsaaklikheid van
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onderwys in openbare skole vir behoorlike opvoeding en sosialisering nie, m aar ver- 
werp steeds meer Amerikaanse ouers geïnstitusionaliseerde vorms van onderwys.
Die mate waarin Amerikaanse ouers reeds vertroue in die openbare skool verloor het 
(M ayberry, 1989:177) blyk onder andere uit onlangse meningspeilings. D aarin is 
bevind dat meer as 50% ouers met kinders in openbare skole dit oorweeg om hul kin- 
ders in privaatskole te plaas. Indien die staat maatreëls sou instel om dit finansieel 
m eer bekostigbaar te maak, sou sowat 25% ouers beslis hul kinders in privaatskole 
plaas (Ornstein, 1990:212).
Die vertrouensbreuk en die gevolglike verwerping van die openbare skool is grootliks 
daaraan toe te skryf dat die ouer se aandeel en inspraak in die formele onderwys die 
afgelope drie dekades geleidelik maar substansieel geminimaliseer is. Terselfdertyd is 
die opvoeding van die kind al meer deur die skool oorgeneem (Wright, 1988:112). Uit- 
sprake van sogenaam de kundiges wat ouers tydig en ontydig daaraan herinner dat 
hulle nie (m eer) in die moderne, vertegnologiseerde samelewing in staat is om hul 
kinders se opvoeding te behartig nie, maar die taak aan eksperte moet oorlaat, het veel 
bygedra tot dié toedrag van sake. Talle probleme wat in die openbare onderwysstelsel 
ondervind word, spruit juis voort uit die wanopvatting dat opvoeding die skool (staat) 
se verantwoordelikheid is (Rupik, 1990:6). Dat ouers egter nie langer gediend is met 
die minderwaardige rol wat aan hulle toegeken word nie, blyk uit hulle aandrang op 
m eer seggenskap en verantwoordelikheid in die onderwys van hul kinders. Dit kan 
inderdaad beskou word as die primêre rede vir die stigting van huisskole. Trouens, by 
huisskoolouers is daar ’n gemeenskaplike strewe "... to either reclaim or not to relin­
quish control of their childrens’ education to public institutions" (Mayberry, 1989:177). 
Daarom beywer hierdie ouers hulle vir ’n meer tradisionele soort onderwys wat deur 
die ouers binne gesinsverband beheer word. Ter wille daarvan dring huisskoolouers 
sigbaarder en luider as ander ouers aan op erkenning van die gesin se integriteit (Van 
Galen, 1988(a):104).
Die besluit om hul kinders tuis te onderrig, word gewoonlik voorafgegaan deur ’n 
redelike lang tydperk waarin ouers toenemend ontevrede en ontnugter raak met open- 
bare skole. Dis meestal eers na deeglike oorweging van alle ander alternatiew e en 
nadat hulle oortuig daarvan is dat daar vir hulle geen ander uitweg is nie, dat die ouers 
hulle tot huisskole wend (Van Galen, 1988(a):93).
D it is egter nie net ouers wat ontevrede is met die onderwysstelsel nie, m aar ook 
onderwysers (Skiera, 1990:7). In dié verband kan melding gemaak word van die feit 
dat in bykans elke W esterse land derduisende onderwysers jaarliks die onderwys- 
professie verlaat, nie om dat hulle die aftree-ouderdom  bereik het nie, m aar om ’n 
heenkome in ’n ander beroep te vind. By meer as een navorser is daar geen twyfel nie
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dat die uittog van onderwysers in Europa wel verband hou met die skool as instelling in 
sy huidige vorm en die onaanvaarbare stand van die onderwys (Skiera, 1990:7). 
Daaroor laat Lowden (1990:5) horn soos volg uit:
If 20,000 teachers can leave their profession in a year, it must surely reflect a  considerable 
degree o f frustration and concern within the system.
Met inagneming daarvan is dit betekenisvol dat so ’n groot persentasie huisskoolouers 
gekwalifiseerde onderwysers is (Webb, 1990:10). In die geval van Education Other­
wise is meer as 25% van die lede van die organisasie opgeleide onderwysers (Lowden, 
1990:4). Hierdie toedrag van sake laat die vraag ontstaan of dit nie juis onderwysers se 
eerstehandse kennis is van wat in skole plaasvind wat hulle noop om hul kinders tuis te 
onderrig nie.
Teen die agtergrond van die voorafgaande word vervolgens enkele spesifieke redes vir 
die ontstaan van huisskole aan die orde gestel. Binne die bestek van hierdie artikel sal 
veral op die VSA gekonsentreer word en sal hoogstens kursories op godsdienstige 
oorwegings en kommer oor akademiese standaarde ingegaan word. Daarmee word nie 
noodwendig te kenne gegee dat dié sake tans in die blanke onderwys in die RSA ewe- 
veel rede tot kommer bied nie.
4.1 Christelik-godsdienstige oorwegings
Verreweg die meeste ouers wat hulle tot huisskole wend, doen dit om godsdienstige 
redes (Common & MacMulIen, 1986:5; Divoky, 1983:396). Navorsers beraam dat tus- 
sen 65% en 90% van alle huisskoolouers juis om dié rede huisskole bedryf (Mayberry, 
1988:37; Cizek, 1990:110). Meer spesifiek gaan dit egter daarom dat Christelik- 
godsdienstige oortuigings veral in openbare skole 6f glad nie óf nie genoegsaam 
neerslag vind nie, maar dat hoogstens volstaan word met ’n soort sekulêre humanisme 
(Zeichner, 1991:370-371; Divoky, 1983:396; Knowles, 1988(b):74). Tekenend van hier­
die toedrag van sake waarteen ’n toenemende aantal ouers openlik in verset kom, is 
uitsprake waarin dit duidelik gestel word dat diegene met spesifieke godsdienstige 
oortuigings nie kan verwag dat die openbare skool dié oortuigings moet bevorder en 
daardeur leerlinge met ander oortuigings in die verleentheid stel nie (Campbell, 
1976:225). Dat dié soort uitsprake egter daarop gemik is om die Christendom te 
benadeel, blyk onder andere uit die volgende aanhaling:
They have taken C hrist out o f C hristm as and now it’s w inter break; they have taken the 
resurrection out of Easter and now it’s spring break; but they are determined to  leave witches 
and satan in Halloween. (Mayberry, 1989:175.)
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Vir verreweg die oorgrote meerderheid Christen-ouers is die aanslag op die Christelike 
godsdiens met die daarm ee gepaardgaande sedelike verval wat in die samelewing 
plaasgevind het, derhalwe ’n bron van ernstige kommer (Mayberry, 1988:40). Jonathan 
(1989:321) wys tereg op die ernstige implikasies wat dié toedrag van sake vir die 
opvoeding inhou wanneer hy daaraan herinner dat opvoeding ’n weerspieëling is van 
die waardes van ’n bepaalde gemeenskap, maar terselfdertyd ook die instandhouding 
daarvan in die toekoms wil verseker.
In ooreenstemming met die aanslag op die Christendom word kinders in openbare s to ­
le in die VSA blootgestel aan anti-Christelike lesm ateriaal en ontvang hulle anti- 
Christelike onderwys (Cizek, 1990:110). Dit blyk daaruit dat in dié skole nie uit die 
Bybel gelees en gebid (mag) word nie. Ook die verkondiging van die evolusieleer in 
openbare skole druis in teen talle huisskooiouers se Christelike geloofsoortuigings 
(Mayberry, 1988:37). By Ornstein (1990:211) is daar geen twyfel nie dat die toename 
in Christelike privaatskole in Amerika uitsluitlik daaraan toe te skryf is dat sienderoë 
toegelaat is dat G od en die Christelike godsdiens deur atei'ste en die howe uit die 
openbare skool verdryf is. Aangesien die openbare skool in die VSA in stryd met die 
Christelike opvoeding van die ouerhuis optree, veroorsaak dit nie net spanning tussen 
ouer en kind nie, maar word die openbare skool in ’n toenemende mate as ’n onveilige 
en immorele milieu beskou.
Hoewel die afwesigheid van rigtinggewende Christelike beginsels geen vak ongedeerd 
laat nie is huisskooiouers veral ook bekommerd oor die verreikende invloed daarvan 
op die wyse waarop seksonderrig in openbare skole in die VSA hanteer word. In dié 
verband moet steeds in gedagte gehou word dat seksualiteit vir die Christen die mens 
in sy diepste wese van menswees raak. Huntemann (1964:10) verwoord dit soos volg: 
"Er bestaat geen seksualiteit die niet met de ziel van die mens ... te maken heeft." In ’n 
samelewing waarin alles geregverdig word in naam van respek vir diversiteit skyn dit of 
die Christen se verhewe siening van seksualiteit grootliks gei'gnoreer word en seksua­
liteit gereduseer word tot seksuele lus wat onmiddellik bevredig moet word. Daardeur 
word seksuele losbandigheid en seksuele permissiwiteit met ’n daarm ee gepaardgaan­
de negatiew e gesindheid teenoor die huwelik as C hristelike instelling bevorder. 
Kragtens hierdie sogenaam de m oderne opvatting van seksualiteit is alle seksuele 
gedraginge in die moderne plurale samelewing aanvaarbaar en toelaatbaar (vgl. Louw, 
1991:450-451). Meer nog: ondanks die feit dat dit indruis teen die Christelike oorttii- 
gings van ouers, word kinders in openbare skole in die VSA uitvoerig met afwykende 
seksuele gedrag bekend gestel (Steinbacher, 1971; Divoky, 1983:396).
Veral na die uitbreek van Vigs word ’n omvattende bekendstelling met selfs die mees 
walglike seksuele gedrag, daarm ee geregverdig dat dit noodsaaklik is vir die bekam- 
ping van Vigs (Louw, 1991:453). Daaroor laat Macklin (1988:145) geen twyfel nie: "...
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to educate effectively requires a direct and explicit discussion of the very sexual 
practices which many may find repulsive or at least embarrassing". Dit word dan ook 
benadruk dat die bedreiging wat Vigs jnhou, spesifiek benut moet word om die 
behoefte aan meer kennis van homoseksualisme te beklemtoon. Onderrig oor homo- 
seksualisme word egter ook as noodsaaklik voorgehou om die aanvaarding van alle 
mense in ’n multikulturele samelewing te bevorder. Trouens, in Madison, Wisconsin is 
een van die temas van die multikulturele kurrikulum van die Madison Metropolitan 
School District juis homoseksualisme (Zeichner, 1991:370).
Uit die voorafgaande blyk duidelik dat openbare skole in die VSA toenemend in ’n re- 
lativisme en ’n nihilisme verval. Immers, waar geen fund amen tele waarhede en waar- 
des erken en gerespekteer word nie, verval alle onderskeid tussen reg en verkeerd. 
Juis daarteen maak huisskoolouers ernstig beswaar (vgl. Divoky, 1983:396; Mayberry, 
1989:174) omdat die mens en veral die kind daardeur in vertwyfeling gedompel word 
en ’n eksistensiële krisis ervaar. Dit word deur Pitman (1987:280) bevestig wat 
onomwonde verklaar dat die krisis waarin die Amerikaanse skoolstelsel hom bevind te 
wyte is aan ’n sinskrisis. Hierdie krisis word sigbaar gedemonstreer onder andere in 
die hoë uitsaksyfer en die groot aantal leerlinge wat hulle skuldig maak aan 
dwelmmisbruik en stokkiesdraai. Die National Center for Education stel die nasionale 
uitsaksyfer in die VSA op 27%, terwyl dit na raming tot soveel as 40-60% styg in die 
groot stedelike gebiede (Loughrey & Harris, 1990:187-188). Volgens Pitman 
(1987:285) wat ’n vergelyking tref tussen die aantal leerlinge jonger as 16 jaar wat 
uitsak en die aantal kinders in huisskole is die uitsakkers bykans vier maal meer as die 
huisskoliere. Ironies genoeg word egter baie selde teen die uitsakkers of hul ouers 
kragtens skoolpligregulasies opgetree. Daarbenewens draai sowat 20-50% leerlinge 
van openbare skole gereeld stokkies sonder dat bywoningsbeamptes hulle veel daaraan 
steur. Op grond daarvan word verklaar dat dit wil voorkom of maatreëls wat verpligte 
skoolbywoning reel, uitsluitlik van toepassing gemaak word op huisskole. Met 
verwysing na sake soos skoolplig en stokkiesdraaiery merk Pitman (1987:288) tereg op:
To focus on them to the exclusion of the contcnt of schooling is to put up a smoke screen
obscuring the essential crisis in meaning confronting American education today.
Huisskole bied egter aan ouers die geleentheid om hul kinders te beskerm teen die 
anti-Christelike en sogenaamde progressiewe humanistiese waardes wat veral tans in 
die VSA deur openbare skole verkondig word. Dit help om versteurde verhoudings 
tussen ouer en kind wat uit die anti-Christelike onderwys voortspruit, te verbeter 
(Meighan, 1984:171; Pitman, 1987:281). Bowenal stel dit ouers in staat om hul kinders 
doelgerig te begelei en te vervul met ’n onwrikbare geloof in die Skrif as die hoogste 
openbaring van God se gesag. In die lig daarvan is ’n Christelik-deurdrenkte op- 
voeding vir Christen-huisskoolouers ’n Godgegewe verantwoordelikheid wat nougeset 
nagekom moet word, omdat huisskole vir dié ouers eenvoudig ’n logiese uitvloeisel is
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van die Bybel se mandaat dat ouers primêr verantwoordelik is vir die opvoeding van 
hul kinders (Cizek, 1990:110: Mayberry, 1988:37). As sodanig is huisskole ’n openbare 
verklaring van die ouer se geloof in die huisgesin as instelling en die aanvaarding van 
die verpligtinge wat dit meebring. Huisskoolouers is daarvan oortuig dat hulle net 
deur hul Christelike verantwoordelikheid stip na te kom, kan verseker dat Christelike 
moraliteit herstel en bewaar word (Knowles, 1988(b):74; Mayberry. 1989:174) en die 
kinders wat aan hul toevertrou is, gehelp kan word om die sin van die lewe te ontdek.
Hierdie ouers is egter nie net vasberade om te verseker dat hul kinders ’n Christelike 
opvoeding ontvang nie, m aar ook dat ’n hoë akadem iese standaard gehandhaaf sal 
word. In die volgende afdeling sal op laasgenoemde aspek gelet word.
42  Die handhawing van hoë akademiese standaarde
Sedert die middel sewentigerjare, maar veral in die tagtigerjare word feitlik wêreldwyd 
met toenemende kommer melding gemaak van die agteruitgang in die gehalte van die 
openbare onderwys (Knowles, 1988(a):8). Met betrekking tot die onderwysstandaard 
in die VSA, konstateer Mulkova (1989:33):
R eg u la r n a tio n a l su rveys o f  ed u c a tio n  co n d u c te d  in th e  U n ite d  S ta te s  an d  th e  re su lts  o f 
university en trance  exam inations d em onstra te  a  steady dow nw ard tren d  in levels o f  know ledge, 
skills and  habits in reading, writing, m athem atics and science.
Hierdie agteruitgang word deur talle belanghebbendes beskou as ’n sigbare manifes- 
tasie van die mislukking van die openbare skool, en lei daartoe dat leerlinge en hul 
ouers al hoe minder belangstel in die skool en sy werksaamhede (Mulkova, 1989:35- 
36). In die lig daarvan is dit nie vreemd dat die skool se onvermoë om hoë akademiese 
standaarde te handhaaf as die tweede vernaam ste rede vir die stigting van huisskole 
aangedui word nie (Mayberry, 1988:37; Knowles, 1988(a):8, 9; Mayberry, 1989:177).
Een van die redes wat aangevoer word waarom hoëgehalte-onderwys en hoë akade­
miese standaarde nie gehandhaaf kan word nie, is steeds strawwer ekonomiese toe- 
stande wat feitlik wêreldwyd ondervind word. As gevolg daarvan is talle lande verplig 
om op onderwysuitgawes te besnoei (vgl. Mayberry, 1988:37-38; Knowles, 1989:9). ’n 
V erdere rede wat daarm ee verband hou, is die toenam e in die leerlinggetalle van 
sekondêre skole in die VSA (Ornstein, 1990:10; Mulkova, 1989:35). In die praktyk 
vind dit oor die algemeen neerslag in groter klasse (meer leerlinge per onderwyser) en 
minder individuele aandag (Mulkova, 1989:15). Verskeie navorsers wys daarop dat on- 
voldoende individuele aandag aan leerlinge juis een van die vernaamste redes is waar­
om ouers hulle kinders tuis (laat) onderrig (vgl. Ray, 1988:17; Knowles, 1989:399-400; 
Lowden, 1990:4).
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Die hoogs geïndividualiseerde een-tot-een onderrig- en leersituasie in die huisskool 
hou uiteraard heelwat voordele in, soos dat elke leerling teen sy eie pas kan vorder en 
maksimale terugvoering oor sy vordering kan ontvang. Huisskole bied ook aan leer- 
linge die geleentheid om met veel meer vrymoedigheid deel te neem aan die onderrig- 
leergebeure, terwyl die hele opset in ’n huisskool ’n positiewe uitwerking het op die 
selfvertroue en die selfbeeld van huisskoolkinders (vgl. Charvoz, 1988:88-89, 92; Ray, 
1988:21).
In aansluiting daarby huldig huisskoolouers die standpunt dat openbare skole weetgie- 
righeid, kreatiwiteit, ondernemingsgees, individualiteit en selfstandigheid smoor en 
strakke eenvormigheid, verbeeldingloosheid en verveeldheid bevorder. Daaroor laat 
die volgende opmerking geen twyfel nie:
For many home school parents public and formal schooling represents coercion, repression of
individuality, and conformity to the majority’s whims. (Knowles, 1989:398; vgl. ook Divoky,
1983:397.)
Wanneer besin word oor die akademiese voortreflikheid van huisskole behoort ook 
aandag gegee te word aan die beskikbaarheid van onderrighulpmiddele. Webb 
(1990:11) is van mening dat hoewel huisskole nie oor al die onderrighulpmiddele van 
konvensionele skole beskik nie, daar weinig indien enige bewys is dat ’n huisskoolkind 
se vordering ernstig daardeur benadeel word. Daarteenoor word daarop gewys dat ’n 
tipiese Amerikaanse huishouding in die laaste dekade van die twintigste eeu in elk 
geval beskik oor voldoende gesofistikeerde toerusting soos persoonlike rekenaars, 
kleurtelevisie met teleteks, video- en klankopnemers wat onmiddellik deur ’n huis- 
skolier benut kan word (Lowden, 1990:4). Huisskoolouers maak gevolglik daarop aan- 
spraak dat die ouerhuis, ook vanweë die beperkte leeromgewing van die openbare 
skool, die beste toegerus is om ’n kind se akademiese potensiaal te ontwikkel en in 
spesiale akademiese behoeftes te voorsien. Knowles (1988(a):ll-12) wat dieselfde 
mening huldig, vestig die aandag daarop d a t "... the very nature of the home school 
environment provides opportunities to implement strategies that are beyond the realm 
of many classroom teachers". In die lig van die voorafgaande word nie net verklaar dat 
die ouerhuis die beste leeromgewing is nie, maar ook dat ’n kind se eie ouers sy beste 
onderwysers is (Common & MacMullen, 1986:7; Mayberry, 1989:176).
Tans het dit nodig geword om aandag te gee aan die akademiese prestasie van huis­
skoolkinders. In dié verband kan kennis geneem word van die bevindinge van etlike 
navorsers wat die akademiese prestasie van kinders in huisskole en in gewone skole in 
state soos New York, Arkansas, Arizona, Oregon, Tennessee, Alaska en Kalifornië met 
mekaar vergelyk het. Die eenparige gevolgtrekking waartoe geraak is, is dat huis­
skoolkinders minstens net so goed vaar soos Ieerlinge in gewone skole en ook geen 
agterstand teenoor sulke Ieerlinge het nie. Met verwysing na die akademiese prestasie
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van huisskoolkinders in Washington en die pas vermelde state lewer Wartes (1988:49- 
50) die volgende uitspraak:
I have been  unab le to  find even one  study tha t has p roduced  below -average m ean  scores on a
hom e schooling population. H om e schools do  appear to  p roducc good results.
Oor die algemeen presteer huisskoolkinders in dieselfde toetse egter meestal beter en 
selfs heelw at be te r as leerlinge in konvensionele skole (vgl. Boulter, 1990:21-22; 
Pitman, 1987:284; Divoky, 1983:395; Wright, 1988:107; Ray, 1988:20-25), terwyl dit 
selfs wil voorkom of huisskoolkinders nog beter presteer as leerlinge in gewone skole 
hoe langer hulle in huisskole onderrig word (Pitman, 1987:284). Die sukses wat huis­
skoolkinders behaal, word veral toegeskryf aan die gemotiveerdheid, erns en toewyding 
w aarm ee huisskoolouers hul opvoedingsverantw oordelikheid  nakom  (vgl. Ray, 
1988:26; Knowles, 1988(a): 12).
In die RSA is daar egter nog nie enige navorsing onderneem ten einde die akademiese 
gehalte van die onderrig in huisskole hier te lande te bepaal nie. Die enigste leerling 
van die Paul Kruger Gereformeerde Volkskool wat in 1990 die Nasionale Seniorsertifi- 
kaateksamen afgelê het, het volgens sy moeder (De Villiers, 1992) vyf A ’s en ’n C in 
die eksamen behaal. In dié verband behoort ook kennis geneem te word van die feit 
dat die leerling in twee vakke A’s behaal het, terwyl hy C’s vir dieselfde vakke in die st. 
9-eksamen in die openbare skool behaal het. Dié persoon wat ’n ingeskrewe tweede- 
jaarstudent in die metallurgiese ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria is, het 
ook sy eerstejaarskursus in 1991 met onderskeiding voltooi.
Ten slotte behoort ook aandag gegee te word aan die vraag of die akademiese pres- 
tasie van huisskole nie slegs moontlik is as oormatig klem gelê word op intellektuele 
ontwikkeling ten koste van ander fasette van menswees nie. In dié verband is die 
sosialisering van huisskoolkinders van besondere belang. Anders egter, as wat soms 
beweer word, ondervind hierdie kinders weinig of geen sosialiseringsprobleme nie (vgl. 
Webb, 1990:11; Boulter, 1990:22; Charvoz, 1988:87). Common en MacMullen (1986:6) 
se verklaring daarvoor is d a t"... a child’s social-emotional development is best fostered, 
not by increased peer contact, but by the sense of self-worth and a stable value system". 
In die lig daarvan is dit nie vreemd nie dat verklaar word dat juis huisskole kinders 
deeglik toerus om hul plek in die samelewing vol te  staan, terwyl dit kategories gestel 
word dat openbare skole, soos dit tans is nie in staat is "... of producing the flexible 
people needed to cope with the rapid changes associated with the decline of work and 
the increase in leisure" (Meighan, 1984:169).
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5. SAMEVATTEND
Dit wil voorkom of ouers se ontevredenheid met veral die openbare staatskool en die 
houding van onderwysowerhede teenoor huisskole die twee vernaamste faktore is wat 
die toekoms van huisskole sal bepaal. Daar is reeds aandag gegee aan enkele redes vir 
ouers se ontevredenheid met staatskole, terwyl ook terloops melding gemaak is van 
onderwysowerhede se houding oor huisskole. Hoewel sommige onderwysadministra- 
teurs vyandiggesind is en huisskole met alle moontlike middele beveg (vgl. Pitman, 
1987:284-285; Van Galen, 1988(b):65; Meighan, 1984:169), moet in gedagte gehou 
word dat ekstreme onderdrukkende maatreëls nie ouers se ontevredenheid met die 
openbare skool kan of sal besweer nie. Van Galen (1988(a):106) waarsku dienaan- 
gaande tereg "... it is probable that prohibition or unreasonable restrictions of home 
education will further alienate already disenchanted parents".
Ter wille van ’n beter perspektief moet egter in gedagte gehou word dat huisskole 
reeds kragtens wet in alle of die meeste state in die VSA erken word en dat daar ’n 
goeie gesindheid in sommige state tussen huisskole en onderwysowerhede en -perso- 
neel bestaan. Op grond daarvan kan verwag word dat die huisskool in die toekoms nog 
meer inslag sal vind. Trouens, as die klem wat in die huidige tydsgewrig gelê word op 
die regte van die individu en op die daarmee gepaardgaande vryheid van assosiasie 
(vgl. Jonathan, 1989:321) ook in die onderwys tot sy logiese konsekwensies deurgevoer 
word, is daar weinig of geen morele regverdiging waarom leerlinge verplig moet word 
om openbare of privaatskole by te woon nie, of waarom ouers in enige gemeenskap nie 
die reg mag uitoefen om ’n kind in ’n huisskool eerder as in ’n openbare skool te plaas 
nie. Dié standpunt word gesteun deur uitsprake van die Amerikaanse hooggeregshof 
wat nie net die primêre rol van die ouer in sy kind se opvoeding bevestig nie, maar dit 
ook duidelik stel dat die beginsel van vryheid "... excludes any general power of the 
state to standardize its children by forcing them to accept instruction from public 
teachers only" (Cizek, 1990:112).
Daarmee word nie ontken dat ’n staat inderdaad verantwoordelikheid moet aanvaar 
vir die voorsiening van onderwys ten einde te verseker dat daar te alle tye genoeg 
goedopgeleide burgers is om aan ’n land se mannekragbehoeftes te voldoen nie. As 
sodanig lê die staat se belang egter grootliks in die resultate van die onderwys en nie 
soseer in die wyse waarop kinders onderrig word nie. Pitman (1987:284) wys tereg 
daarop dat ’n maatreël waardeur skoolbywoning verplig word wel in ’n groot mate 
daarin kan slaag om kinders ’n skool te laat bywoon, maar geensins kan verseker dat 
kinders behoorlik en effektief onderrig word nie. In die lig van die staat se belang by 
die onderwys, kan geredeneer word dat skoolpligtigheid nie noodwendig hoef te 
beteken dat kinders op ’n spesifieke plek en/of wyse onderrig moet word nie, maar 
bloot dat hulle onderwys van ’n aanvaarbare standaard moet kry.
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Hoewel die akademiese standaard van huisskole oor die algem een gunstig vergelyk 
met dié van openbare skole behoort van staatsweë m aatreëls getref te word wat sal 
verseker dat minstens dieselfde standaard as in openbare skole gehandhaaf word. 
D aar kan byvoorbeeld gedink word aan ’n kernleerplan wat gevolg moet word en ge- 
reelde toetsing. Dit sou ook as vereiste gestel kon word dat die ouer wat ’n huisskool 
bedryf, oor tersiêre opleiding e n /o f  ’n onderwysdiploma moet beskik, hoewel Cizek 
(1990:116) daarop wys dat die meeste state in die VSA egter nie op hierdie stadium ’n 
onderwysdiploma vereis nie.
Gedagtig aan die akademiese prestasie van kinders in huisskole en die behoefte aan 
behoorlik opgeleide mannekrag, skyn dit des te m eer noodsaaklik te wees dat huis­
skole maksimale steun behoort te geniet. In die lig daarvan word die verwagting ge- 
koester dat die goeie gesindheid jeens huisskole in sommige state in die VSA ook sal 
lei tot beter begrip en noue(r) samewerking tussen huisskole en konvensionele skole. 
Die mate waarin huisskole deur die publiek en die owerhede aanvaar word, skyn ’n 
bepalende faktor te wees vir die samewerking en ondersteuning waarop gereken kan 
word. In dié verband word aangevoer dat owerhede nie nodig het om huisskole as ’n 
bedreiging te sien nie. Die rede daarvoor is klaarblyklik dat huisskole nie tot die mas- 
sa spreek nie, soos Wright (1988:112) ook te kenne gee as hy beweer "... it is unlikely 
tha t home schooling will becom e a m ajor alternative education program  in our 
society...". Daarvan getuig die geringe persentasie leerlinge wat hulle tans in huisskole 
bevind immers ook.
Onderwysowerhede en onderwysers kan op verskillende maniere hulp en leiding aan 
huisskoolouers verskaf om hulle beter toe te rus vir hul taak. Terselfdertyd kan dit ook 
betrekkinge tussen huisskole en openbare en privaatskole bevorder. In dié verband 
bestaan daar onder andere die volgende moontlikhede: biblioteekgeriewe en ander 
m ediatoerusting sowel as lesm ateriaal kan tot die beskikking van huisskole gestel 
word; huisskoolkinders kan inskakel by die buitemuurse aktiwiteite (soos kultuur en 
sport) van openbare en privaatskole; huisskoolkinders kan toegelaat word om konven­
sionele skole by te woon net vir die onderrig van bepaalde vakke (vgl. Cox, 1990:9; 
Frost & Morris, 1988:227; Cizek, 1990:120; Knowles, 1989:404). Nog ’n wyse waarop 
huisskole ondersteun kan word, is deur die instelling van afstandsonderrigsentra. 
Sulke sentra sou nie net studiem ateriaal kan verskaf aan ouers wat daaraan behoefte 
het nie, maar sou ook as eksaminerende liggaam kon optree. Daarbenewens sou dit 
ook die voordeel kon inhou dat kinders wat by so ’n sentrum geregistreer is, onthef kon 
word van die verpligting om ’n openbare of privaatskool by te woon.
Wat nie in die debat oor huisskole uit die oog verloor mag word nie, is dat huisskole 
w aarskynlik in ’n bepaa lde  behoefte  kan voorsien  w aaroor by som m ige ouers 
bedenkinge bestaan of die openbare skool werklik daaraan kan voldoen. Knowles
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(1988(b):82) stel dit duidelik:
To meet the needs of different children it' is appropriate to consider varieties of education 
models, of which home schooling is one alternative.
In die lig hiervan wil dit voorkom of huisskole "... a true trend of the future” (Frost & 
Morris, 1988:223) is en as alternatiewe vorm van onderwys spesifiek met die oog op die 
RSA ondersoek behoort te word.
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